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Abstract 
 
For prospective students BINUS University, of course, there is a perception that 
fundamental in their minds about the quality of the lectures at Binus University. The 
purpose of this study was to determine the relationship and influence service quality 
admission perceptions of prospective students to decision for choosing a college at 
Binus University. The method used is the quantitative approach, distributing 
questionnaires to 150 prospective students and the data collected will be treated to 
know the result. The results showed that all statements or measuring tool has been 
tested for validity and reliability. Normality test results also show that data are 
normally distributed. Results of correlation between the perception of service quality 
admission and the decision of choosing a college show a strong relationship, 
significant, and unidirectional. Regression test results showed that there was 32.6% 
effect between the two variables. Conclusions from this research is that the 
prospective student perceptions of service quality admission can affect the decisions 
for choosing a college at Binus University as their choice. 
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Abstrak 
 
Bagi calon mahasiswa BINUS University, tentunya ada sebuah persepsi mendasar 
dibenak mereka mengenai kualitas perkuliahan pada BINUS University, dari segi 
kualitas pelayanan yang diberikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya 
hubungan dan pengaruh persepsi kualitas pelayanan admisi dari calon mahasiswa 
terhadap keputusan memilih perguruan tinggi pada BINUS University. Metode 
penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif,  menyebarkan kuesioner kepada 
150 calon mahasiswa BINUS University dan data yang terkumpul akan diolah untuk 
diketahui hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pernyataan/alat 
ukur terbukti valid dan reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi 
normal. Hasil uji korelasi antara persepsi kualitas pelayanan admisi dan keputusan 
memilih perguruan tinggi berhubungan kuat, signifikan, dan searah. Hasil uji 
regresi menunjukkan pengaruh sebesar 32,6% terhadap kedua variabel. Simpulan 
dari penelitian ini adalah bahwa persepsi calon mahasiswa dari kualitas pelayanan 
admisi dapat mempengaruhi keputusan calon mahasiswa dalam memilih BINUS 
University sebagai peruguruan tinggi pilihan mereka. 
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